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La periodista, fotògrafa i professora de Comuni¬
cació Tate Cabré ha reunit en un llibre un conjunt
d'entrevistes a gent del Camp de Tarragona i a
personatges que hi tenen alguna relació ben
estreta. Aquestes entrevistes foren publicades en
el seu moment al Diari de Tarragona. El subtítol
del llibre ("Radiografia de l'èxode de 60 talents
del Camp de Tarragona a la metròpoli") deixa
ben clar el nexe d'unió dels entrevistats: tots els
que hi surten varen acabar marxant a la gran
ciutat malgrat que hi ha qui cada dia es desplaça
a Barcelona. Cabré ha entrevistat gent com
Xavier Grasset. Xavier Cassadó, Modest Cuixart,
Eduard Punset, Joan Laporta, Maria de la Pau
Janer, Carles Sentís, Pilarín Bayés, Jaume Vall-
corba, Josep Laporte o Miquel Porter i Moix,
entre altres. Les fotografies també són de l'au¬
tora.
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La Vanguardia ha celebrat enguany els 125 anys
d'existència i per celebrar-ho, entre altres coses,
va exposar al CCCB un recull del millor material
publicat que ara ha editat (juntament amb el
mateix CCCB i el patrocini de La Caixa) en un
llibre que està dividit en seccions (editorial,
opinió, enviats especials, successos, entrevista,
crònica científica, fotoperiodisme, il·lustració,
crítica d'art, llibres i espectacles, crònica espor¬
tiva, passatemps, publicitats i necrològiques) que
compten amb textos de Màrius Carol, Carles
Salmurri,, Xavier Antich, Xavier Batalla. José
Martí Gómez. Víctor Amela, Joaquim Roglan,
Pedro Madueño, Daniel Giralt-Miracle, Llàtzer
Moix, Jordi Juan, Màrius Serra, Enric Satué i
Josep Maria Casasús. Aquest últim periodista
tanca el llibre amb una síntesi d'història de La
Vanguardia.







Aquest any s'han complert 25 anys des de l'in¬
tent de cop d'estat del 23-F. Un fet en el qual la
ciutat de València va tenir un protagonisme
destacat. La Unió de Periodistes Valencians
recullen en aquest llibre el testimoni de 37
periodistes que varen viure'l i que ofereixen una
reflexió sobre els fets que van ocórrer a la ciutat.
El cop d'estat el va protagonitzar Tejero al
Congrés, però el va dirigir el capità general
Jaime Milans des de València, ciutat que va ser
presa per l'exèrcit als carrers i sobretot els
mitjans de comunicació, peces clau en l'intent.
El comandant Silla era el militar encarregat de
visitar oficines de diaris i estudis de ràdio. Els
periodistes debatien sobre com informar-ne i
quin risc córrer. Aquesta memòria es va comple¬






De Beirut a Bagdad:
30 años de crónicas
Català de naixement i fill adoptiu de Madrid,
guardonat amb el premi de periodisme "Meso¬
nero Romanos", Luis Carandell va ser una
figura molt destacada del periodisme a partir de
la segona meitat de segle XX. El 8 de juny de
2005 es va programar una exposició dedicada al
periodista, organitzada per l'escriptor Ignasi
Riera, amb motiu de la inauguració de la nova
seu a Madrid de la Llibreria Blanquerna, Centre
Cultural de la Generalitat, que compta amb 13
anys d'existència en l'actualitat. A l'acte es va
destacar la figura d'aquest professional de la
comunicació. El llibre recull dades d'aquella
exposició, amb fotografies i portades de llibres
d'un professional que và destacar en tots els
àmbits de la comunicació: corresponsal interna¬
cional, cronista parlamentari, presentador d'in-
formatius, redactor i comentarista, entre altres.
Tomás Alcoverro reuneix les millors cròniques
sobre l'Orient Mitjà dels darrers 30 anys a La
Vanguardia. Degà de tots els periodistes espa¬
nyols que han treballat en aquella zona, nodreix
els seus textos amb les seves experiències a
Beirut, Jerusalem, El Caire o Bagdad, amb testi¬
monis de la gent que ha conegut, l'essència dels
carrers, així com referències documentals i histò¬
riques per tal de contextualitzar l'actualitat. Es
produeix amb aquest llibre una reivindicació del
gènere de la crònica. Segons Maruja Torres, al
pròleg, els grans diaris ofereixen un valor afegit
respecte als electrònics o audiovisuals, amb
gèneres tan enriquidors com ho són l'esmentada
crònica o el reportatge, ja que aporten punts de
vista originals sobre el tema. donen veu a gent
anònima, i ofereixen claus per interpretar i
analitzar els fets i les seves conseqüències.
El periodista Baltasar Magro ens presenta una
novel·la que s'endinsa en l'entramat de la televi¬
sió i el món dels corresponsals de guerra, per
mitjà de la història de tres professionals que
viuen i treballen immersos en un context bèl·lic.
La narració s'inicia a Beirut l'any 1982. Helena i
Luis, corresponsals de TVE, i Alex, un periodista
inexpert enviat per l'Agència EFE, viuen els
darrers reductes palestins i la tensió de la guerra
del Líban. Entre ells sorgeix una relació
d'amistat, emmarcada en el món real dels
mitjans, que suposa un dels eixos principals de la
novel·la. És un relat de ficció, tot i que algunes
situacions i persones esmentades pel seu nom
autèntic s'han fet servir per elaborar la narració.
L'autor és periodista i fa 30 anys que treballa a
televisió. Destaca la seva vinculació al programa
Informe Semanal, que emet TVE.











L'escriptor i periodista, Bru Rovira, en el seu
darrer llibre s'endinsa en quatre països africans,
castigats per guerres i injustícies com són Sudan,
Somàlia, Libèria i Rwanda. Les massacres
succeïdes a Rwanda el 1994, el genocidi, els nens
soldats, la pobresa, la malaltia, la desesperança i
l'esfondrament de la vida civil són alguns dels
components de fons d'aquest relat, que busca
convertir-se en una reflexió sobre la condició
humana i l'ofici de reporter. Els viatges que
narren els va fer com a enviat especial del diari
La Vanguardia. Gràcies al relat de Rovira es
transmet als lectors les històries i les veus de la
gent amb les quals un dia es va trobar, posa cara
i rostre a les víctimes. Narracions amb molta
intensitat, com si d'una novel·la es tractés,
emotives i que fan canviar la percepció que
molts tenen del món.
QUÈ ENS EXPLIQUEN? COM INTER¬







Aquest llibre analitza el procés de transformació
que la innovació tecnològica ha suposat per als
professionals dels informatius de televisió,
concretament en la introducció dels sistemes
d'edició digital no lineal en l'elaboració de
programes informatius, que ha modificat les
formes i les eines de creació de les notícies.
Actualment l'edició es produeix després d'ha¬
ver-se realitzat l'enregistrament de material
audiovisual. Els equips informàtics donen la
possibilitat als redactors de muntar la notícia, el
reportatge o el documental, ordenant imatges i
sons. Els redactors esdevenen teleperiodistes.
que editen les seves peces i llegeixen el text en
off des dels seus ordinadors. Aquest llibre és una
adaptació reduïda de la tesi amb la qual el perio¬
dista Josep Lluís Micó es va doctorar a la
Universitat Politècnica de València.




En aquest llibre es vol posar a l'abast del lector
articles, ponències i conferències dels darrers
deu anys d'activitat professional de l'autor, i dos
textos anteriors que versen sobre la construcció
d'un espai català de comunicació. Un dels grans
elements en aquesta construcció és el factor
lingüístic. Segons Gifreu, la llengua és "la pell
que fa visible la nostra diferència", i defensar-la
és una prioritat per a qualsevol cultura que
vulgui perviure. També destaca les transforma¬
cions derivades dels canvis tecnològics arran de
l'entrada a l'era digital i analitza l'evolució dels
objectes d'interès des del punt de vista polític i
cultural. El pròleg de Salvador Cardús "pretén
reivindicar amb noms i cognoms la transcendèn¬
cia de l'obra de Josep Gifreu en els estudis sobre
comunicació als Països Catalans i el seu impacte
en totes les matèries que li són fronteres".







El filòsof Josep-Maria Terricabras, amb els perio¬
distes Salvador Alsius, Isidoro Arroyo, Arcadi
Espada i Josep Gifreu exposen en aquest llibre
un seguit d'opinions i reflexions sobre el món del
periodisme. La moral i l'ètica del periodista o la
manipulació de la informació són alguns dels
aspectes a tractar. Plantegen qüestions per tal
que el lector reflexioni sobre elles, perquè
s'adoni de la situació i pugui analitzar-les. Com
esmenta en Josep-Maria Terricabras al pròleg del
llibre "sovint els ciutadans queden desemparats,
intel·lectualment paralitzats i sense capacitat de
reacció davant l'allau de notícies i d'informa¬
cions que els cau al damunt". Aquest és el primer
d'una sèrie titulada "Filosofia per a ciutadans".
Són lliçons inicialment divulgades des del portal
www.terricabras-filosofia.info i que s'han adaptat
per ser difoses en forma de llibre.
Cada any, milers de joves que han estat segres¬
tades o enganyades arriben a Espanya proce¬
dents d'Europa, Àfrica o Sud-amèrica per exer¬
cir la prostitució. En molts casos han estat
agredides per obligar-Ies a fer-ho i les menteixen
amb promeses d'un treball digne fora del seu
país. Aquest llibre narra algun d'aquests casos,
reproduint de la forma més exacta possible el
testimoni de cinc noies que van ser segrestades
però que van denunciar a les autoritats els
maltractes pels quals van passar i que han acce¬
dit voluntàriament a explicar -ho. Moisés Peñal¬
ver, amb 20 anys d'exercici periodístic, s'ha
centrat durant els darrers anys en la informació
policíaca i judicial als mitjans Diari de Tarra¬
gona, Europa Sur (Cadis) o Canarias 7 (Las
Palmas). És col·laborador de la revista Playboy
per a temes d'investigació i televisió.
214 pàgines
Tinet va ser una iniciativa que sorgí fa deu anys
d'un grup d'amics vinculats a la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona. Conscients de la
importància d'aquesta tecnologia, van aconse¬
guir que l'Ajuntament donés suport la posada
en marxa de TINET (acrònim de Tarragona
Internet), la primera xarxa ciutadana d'Internet
a l'Estat espanyol i de les tres primeres d'Eu¬
ropa. L'objectiu era fer més accessible Internet a
tots els ciutadans de la ciutat i les seves
comarques. L'èxit va ser imminent i en menys de
tres mesos ja es va superar la xifra de 600 usua¬
ris. Actualment, ja hi ha més de vint mil accessos
assignats a usuaris i mensualment s'envien més
d'un milió de missatges. TINET és un servei
públic i des del 2000 en té cura l'Organisme
Autònom per a la Societat úe la Informació, de
la Diputació de Tarragona.
